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Uasimiro Larrosa
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zalmeama, 5 HUESCA
• (junta al Bazar de Lorlonte) C
Andrés Cavero Casayfns
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
, neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
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Saludamos ayer al distinguido joven de
Almudébar José Sarasa, culto maestro na-
cional.
Se encuentra en Huesca la bellísima

























Se ha celebradlo Consejo de mi-
nistros
Se prepara un Tratado co-
mercial con los Estados
Unidos'
MADRID, 18.-A las once de la ma-
iana se ha celebrado Gonsejo de minis-
tros en la Presidencia. A la entrada los
ministros no han hecho manifestación
alguna.
La reunión ministerial ha terminado
cerca de las dos de la tarde.
Los consejeros se han negado a hacer
declaraciones a los periodistas, limitén-
dsse a entregarles una breve nota ofi-
fciosa que dice así:
Estado.-El ministro ha informado
ampliamente de los problemas políticos
internacionales y ha dado cuenta de la
conferencia celebrada con el en bajador
de los Estados Unidos para iniciar las
negociaciones necesarias a fin de cou-
certar un Tratado comercial entre ambos
pises.
Marina.-Se ha aprobado un decreto.
reorganizando la situación que dentro
de la actividad tienen los generales, je-
fes y oHcia1es de la Armada.
Agricultura. - Varias disposiciones
adicionales al decreto de organiz&ci6n
de las Cámaras Agrícolas.
Se despacharon otros asuntos de trai-
mite de los distintos ministerios. Nada
se hablé en el Consejo de la provisión
de la cartera de Justicia, ya vacante por
dimisión del sefwr Albornoz.
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En Manzanares
Las diligencias de reconsti-
tucién del crimen de
Manzanares
MANZANARES.- -Por la diligencia de
reconstitución del crimen cometido el vier-
nes Liltimo se ha_.demostrado que el crimi-
nal, Francisco Jiménez Nieto, llevé así vic-
tima, a las nueve de la noche. al sitio de la
vereda, donde le asesiné.
Estando la victima en plano inferior, le
golpeé con ut; iis£rumen.to contundente
hasta hundirle la nucé. espués debió re-
matarla asestándole varios hachazos en el
cuello.
También ha quedado demostrado que
las relaciones ilícitas que Sostenía con Ya
mujer de su victima databan de varios
arios, y éstas debieron ser las mayores cau-
sas para que ambos se pusieran de acuerdo
en la forma de planear el crimen.
Ala reconptitucion fue llevada la mujer
de la victima, que asistió con una impasibi-
lidad sorprendente a toda la diligencia, pa-
sividad que acentuaba mes la creencia de
haber participado muy directamente en la
ejecución del hecho.
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La Vuelta ciclista a Francia
Trueba gana la puma de
diez mil francos concedida
al mejor escalador de
alturas
._PAU, 18.-La clasificación general des-
pués de la 18 etapa de la Vuelta ciclista a
Francia, es como Sigue: .












El corredor español Vicente Trueba
contimia efectuando una brillante Carrera.
Ha subido con suma facilidad la difícil
pendiente del Tour Malet, llegando a la
cima con cinco minutos y cinco segundos
de delantera sobre Magna, que iba detrás
de él.
Al descender, Trueba conservé la dclan-
tera y aun no había sido alcanzado al co-
menzar a subir°1a pendiente del Aubisque.
En esos momentos tuvo Trueba que dete-
nerse por habérsele pinchado un tubular,
siendo alcanzado por Metano; pero como
poco después este corredor sufrió igual
desgracia, también llego el primero True-
ba a la cima de la colina del Aubisque.
El valiente corredor español ha girado
hoy la prima de Io.or»o francos concedida




Relación de las reses sacrificadas en el
~dia de ayer.
Carneros, 60 kilos, 821'000.
Corderos, 46, kilos, 437'400.
Ternascos, 35, kilos, 18l'600.
Terneras, 9, kilos, 744'000.
Vacas, 1, kilos, 291'500.
Toros de lidia, 3, 286,00.
Total. reses. 154. kilos. 2.761.500.
El seiior Azaria se lamenta de
la actitud de los diputados
Y dice que determinadas le-
yes se 'aprobaren antes de
Octubre, aun cuando sea
preciso suspender las
vacaciones
MADRID, I8.-La dcsanimacién en los
pasillos dcl Congreso ha corrido parejas
con la Obsc'rvada cn la Chimara.
El sénior Acalia ha conferenciado exten-
samente con el jefe de la minoria` radical
socialista se13or Baeza Medina.
Al terminar esta entrevista los reporteros
han interrogado al se15or Azema sobre lo
tratado en la entrevista.
-Ha carecido de interés pélitico. Uni-
camente he de lamentarme de que los dipu-
tados no asistan a las sesiones y es lamen-
table doblemente porque hay unas cuantas
leyes que necesariamente quedaran apro-
badas antes de Octubre, en cuyo mes co-
menzara la discusión de los presupuestos.




Recibe dos bofetadas y una
punaladadeun desconocido
MADRID, I8.-En la ronda de
\'al<»ncia eslava anoche lanzando sen-
rimentales quejidos una jovencita.
POI' allí pasé Pablo Garcia Izquier-
do, de 23 arios de edad y con domici-
lio en Ervilla, 11.
Pablo, que es hombre caballeroso,
galante y tal, si acercó a la joven y le
dijo que le contase sus cuitas.
Cuando esto decía se le acerco un
sujeto, que, sin medial' palabra, le di6
dos sonoras bofetadas y a continua-
cion una puñalada.
hlagresor y la joven del llanto se
dieron a la liga.
El herido s_e persono en _la Casa de
Socorro correspondiente, donde fue
curado de prignera intención.
El joven Pablo hizo la consiguiente
denuncia, y la Policía practica inves-
tigaciones para descubrir al descono-
cido autor de la bárbara agresión.
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En Santander
Cordero dice en un mitin,
que los socialistas son ene-
migos de la violencia; pero
no quieren ser tontos
SANTANDER, 17.-Con el local aba
frotado se ha celebrado en el pueblo de
Los Corrales un mitin de propaganda
sindical, en el que ha hablado Manuel
Cordero, que comenzó haciendo propa-
ganda del periódico del partido. Luego
se reHri6 a la campar desprestigia dora
de los diarios derechistas acerca de los
enchufes. Paso después a hablar de la
revolución del 14 de Abril, a la que los
socialistas fueron generosamente y han
hecho imponer leyes ventajosas para la
(frase trabajadora.
Hizo historia de los jurados mirlos y
de la ley de Términos municipales, y
por ultimo, se reflrio a los atropellos que
se cometen en Alemania con los socia-
listas, y dijo que los socialistas son ene-
migos de las violencias; pero no quieren
ser tontos.
El orador fue muy aplaudido.
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Ante la pasividafl de los dipu-
tados
Se cree que se apelaré a
la celebración de sesiones
permanentes
MADRID, 18.-Ante la pasividad de
los diputados que en su mayoría no
asisten a las sesiones parlamentarias,
. entorpeciendo toda la labor que hay
preparada se aseguraba esta tarde en los
pasillos del Gongreso que no habré mes
remedio que ir a la eelebracidn de se-
siones nocturnas y, en ultimo caso, per-
manentes, ya que hay que aprobar va-




Se ruega a todos los sus-
criptores que salgan de
veraneo y deseen recilnir
el periódico en su nueva
residencia, queenvíenno-
ta de Ya onosma a la Ad-
ministracién (Coso Gar-
cia Hernández,nuim. 45)
° Vista de la causa por los suce-
sos de Castilblanco
EI fiscal pide ocho penas de
muerte y seis de reclusión
perpetua
MADRID, 18.--Ha continuado voy en
esta Audiencia la vista de la causa ins-
truida con motivo de los sucesos de Cas-
tilblanco.
El fiscal ha elevado a definitivas sus
conclusiones pro visiónales y mantiene
la solicitud de ocho penas de muerte y
seis de reolusidn perpetua.
Los defensores seliores Preso, Vedarte
y Jiménez Anda han tratado de demos-
trar la faltade pruebas y los malos tratos
de que fueron victimas sus defendidos,
para los que solicitan la absolución.
Existe extraordinaria expectación por
conocer la sentencia.
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En atento estrechalamano nos participa,
el ingeniero jefe de la Jefatura Industrial
de la provincia, don José Puedo Luesma,
la toma de posesión de su cargo, en el que
se nos ofrece para cuantos asuntos se rela-
cionen con el Servicio pliblico.
Tenemos las mejores referencias respec-
to. a la competencia, cultura y probidad
del nuevo jefe de la Jefatura Industrial de
la provincia, quien durante muchos anos
ha prestado estimables y valiosos servicios
en Zaragoza.
Correspondemos al saludo que nos diri-
ge y en justa reciprocidad ponemos a la
disposición del señor Puedo Luesma estas
columnas para todo aquello que considere
de interés local y provincial, a la vez que
le deseamos grata y prolongada estancia
en esta población. 4
rnpcuon
Donativos que para la formación de cua-
tro grupos de danzantes infantiles se han
recibido en el día de ayer:
Agustín Delplén, Ío pesetas; Andrés
Matías, 2; P. R., 1, Cesáreo Brusao, 1; un
oscense, 2 ; G81T =;»a§§'=~*@_jK2"*:~ "4'5*°; 15.9
amante, 1, un oscense, 1; un oscense, 5, un
oscense, 2'5o, Leandro Pérez, 5, un oscen-
se, I, un oscense, 2, Ramón Menal, 2, An-
tonio Cortés, 2; niel Sender, 25; Jose
Maria Maizal, 2; ]Qsé Beltrán, 5; Adolfo
Maza, 2; Ovidio Rin, 2.
La suscripción continua abierta y los do-
nativos pueden entregarse en los estableci-
mientas de don Pascual Trices, don Agus-
tin Soler, don Vicente Galindo. Bar Os-




Ha fallecido el doctor don
Manuel ¢érceles, que estu-
vo condenado a muerte
durante Ya monarquía
MADRID, I8.-Hoy ha fallecido don
Manuel Cárceles, Viejo republicano fede-
ral. Perteneció a los cantonales y fue con-
denafio a muerte. Rechazó cl indulto, a pe- -
sar dc lo cual el indulto se cumplió.
Tomé parte en el grandioso mitin de la
Plaza de Toros de Madrid. Tenia en la ac-
tualidad 83 apios y no dejé de ejercer su
profesión de médico hasta que la ehferme-
dad que le ha llevado al sepulcro le postré
en el lecho.




Una sesión que se ha ca-
racterizado por Ya ausencia
de diputados
MADRID, 18.- -A las cuadro de la tar-
de abre la sesión el se flor Besteiro. Las
tribunas vacías. Los escalios aparecen
ocupados pos muy pocos diputados
En el banco azul el ministro de la
Gobernación.
-Continfxa la discusión del proyecto de
ley de Urden Pliblico.
Los sexi ores Ortega y Gasset (don
Eduardo), Balbontin y Ayuso, presentan
y defienden enmiendas que sometidas a
votaciones nominales son rechazadas.
La sesión ha carecido de interés por
la falla casi absoluta de diputados.
El presidente de la Gémara ha sus-
pendido el debate, levantando la sesión.
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Organizada por la comisión de propagan-
da del Ateneo cultural libertario ¢Flor y
VidaS», tendré lugar a las siete y media de
la tarde de hoy, en el frontón Jai-Alai la
primera de las mismas. _
E1 doctor M. A. Al crudo, de Zaragoza,




En el Consejo no se ha tra-
tado del convenio con el
Uruguay ni del nombra-
miento de ministro de .lus-
ticia
MADID, 18.--El ministro de Estado,
sei1or De los Ríos, ha recibido esta tar-
de en su despacho oficial a los periodis-
tas.
Les ha dicho que en el Consejo de
esta magna no se había tratado para
nada del convenio comercial con el Uru-
guay ni de la designación de la persona
que sustituirá en el ministerio de Justi-
cia al seiior Albornoz.
Respeeto a la conferencia celebrada
con el embajador de los Estados Unidos,
ha dicho que si se llega a aprobar el
convenio comercial con dicho país, los
mercados espafloles saldrán muy be-
neiciados.
-8Y de las negociaciones con Rusia?,
ha preguntado un repórter.
-De ese asunto solo puedo decir que
se iniciaron hace bastante tiempo y que
contimian sin interrupción.
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Lo que dice el jefe de la mino-
ria de la Olga
EI proyecto de convenio
con el Uruguay quedaré in-
definidamente sobre
la Mesa
MADRID, I8.-El se8or Gámez Parat-
cha, jefe de la minoría de la Olga decía en
los pasillos del Congreso ante un grupo de
periodistas y diputados que el proyecto de
ley de convenio Comercial con el Uruguay
quedara sobre la Mesa de la Cámara inde-
finidamente.
Por el contrario había diputados que opi-
naban que dicho convenio se discutirá en
esta misma semana. •
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GADIZ, 18.-El juez especial que en-
tiende en la cause del atentado de que
fue victima el director del Banco de Es-
paxia, ha decretado el procesamiento y
prisión de Pedro Gomez Sonabria, novio
de la hija del interfecto. Las declaracio-
nes en la cárcel han sido muy extensas.
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La vista de la causa por los su-
cesos de Sevilla
Comenzaré el día cuatro de
Octubre próximo
MADRID, 18.-Ha sido selialado el día
cuatro de Octubre próximo para la cele-
bracién dc la vista de la causa instruida con
motivo de los sucesos de Sevilla.
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Dice el presidente de la Cámara
Hoy quedaré terminada la
discusión de la ley electoral
MADRID. I8.-El prcsidcntc de la Cai-
mara se flor Besteiro ha recibido esta noche
a los periodistas cn su despacho oficial.
Les ha anunciado que en la sesión de
manara si tcrminapzi en mliscllsién del pro-
yecto dc Ica do Reforma electoral y conti-
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unas cl eclaraciones del seiiot
Baeza Medina
Hay que aprobar inmedia-
tamente la ley de Orden
Pablo
El Golaierno no piena_en apli-
car la "guillotina", pero si en
celebrar sesiones permanentes
MADRII), I8.-lil jefe del Gobierno ha
celebrado hoy conferencias con los jefes
de las minorías parlamentarias, tratando
de los distintos proyectos de ley que nece-
sariamente debe aprobar la Cámara antes
de que comiencen las vacaciones parla-
mentarías.
El selior Baeza Medina, jefe de la mino-
ría radical socialista, después de entrevis-
tarse con el señor Acacia, ha conversado
con los periodistas, a quienes ha dicho
que había hablado con el presidente del
Consejo de la necesidad de aprobar cuan-
to antes el proyecto ley de Orden Puiblicq,
ya que la ley de Defensa de la Re pliblica
no la aplicaré el Gobierno, conforme lo
anuncié el sexier Azaria en su discurso de
presentación del nuevo Gabinete a las
Cortes.
-8Se aplicaré la <<guillotina»?, ha inte-
rrogado un reportero.
No tiene el Gobierno ese propósito.
Pero si es preciso se llegaré a las sesiones
permanentes hasta conseguir que esa y
otras leyes de carácter urgente queden
i aprobadas. .
E1 Señor Baeza Medina ha terminado di-
ciendo que sabia que un grupo de diputa-
dos habían entregado al presidente de la
Cámara una proposición solicitando que
las Cortes acuerden la celebración de se-
SlOI1€S permanentes.
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Un discurso político de Gor-
£1611 Orclais
Trataré de los republica-
nos de izquierda y de la
colaboración de los socia-
Iistas en el Gobierno
MADRID, 18.-E1 próximo domingo, en
el Teatro de la Comedia, de Madrid, pro-
nunciaré un discurso el presidente del Co-
mifé Nqcic-nal del partido. radical sociales-»
ta, selidr Gordon Ordené.
Trataré de los republicanos de izquierda
y de la colaboración de los socialistas en
el Poder.
A este discurso se le concede extraordi-
naria importancia política.
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La causa por los sucesos de
Agosto
Se asegura que hasta el
Iones o martes próximos
no se conoceré la sentencian
MADRID, 18.-Hoy han continuado
reunidos los magistrados de la Sala
Sexta, encargados de dictar sentencia en
la causa instruida con motivo de los su-
cesos de Agosto.
Por el nflmero de procesados y por la
gran cantidad de prueba aportada, se
asegura que hasta el lunes o el martes




Los radicales no estén con-
formes con el proyecto de
ley Electoral
MADRID, 18.-Insta larde han cele-
brado extensa conferencia el jefe del
Gobierno y el ex ministro radical se flor
Martinez Patrios.
Al terminar la entrevista, los perio-
distas han interrogado al se flor Marti-
nez Barrios, el cual ha declarado que
había tratado con el jefe del Gobierno
del proyecto de Ica Electoral, con el que
no están conformes los radicales tal y
como esta redactado en la actualidad.
llfrece a su distinguida clientela su nuevo establecimiento de
Relojería - Joyería - Platería y Optica
















Tinto del Pals. 0,45 litro
Manchego. 0,55
Cariñena recio, de mucho
color. 0,60
Dorado seco, de buen pa-
ladar. 0,60
Clarete rosado, similar al
Rioja. 0,60
Rancio y Moscatel. 1,30




especial para postre. 1,00
VINAGRE natural . o,35
Todos estos tipos, se sirven a doma
cilio, en garrafas precintadas de 4 Ío,
16 y 20 litros. MUESTRAS GRATIS.
I Pidalasl
Plaza Navarric0-Badega
Servicio de trenes y autobuses






















De Ayerbe . .
De Tardienta-Zaragoza..
EL PUEBLO
Ante el dolor la muerte de dieciséis apios en`
Valdearroyos
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\
Para Zaragoza.. ............... 8 ,30
Para Barhastro.................. l4,60c.
Para Barbastro.. 19,
Para Sesa-Sari13ena............. 15,60 c.
Para Almudébar-Tormos...... 17,50
Para Alcalá de Garrea......... 17,




Para Grafxén.................... 1 0,60 c.
Para Bespén................... 16. c.
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hAy, don Angol, qué mal me ha deja-
do usted.... icen qué situación tan difícil
y desairada me ha colocado su fracaso!
Yo tengo, don Angol, la nefanda cos-
tumbre de acudir todos los días a la mis-
ma hora a la misma mesa del mismo ca-
fé, ante la cual se sientan siempre los
mismos seriares. 8Para qué voy a decir-
lea usted que desde hace dos idos se
habla allí casi exclusivamente de politi-
ca? Con frecuencia, en laeharla coti-
diana, sonaba su nombre. Yo siento
mucho repetir ahora lo que segura-
mente usted ya sabe, porque es cos-
tumbre de casi todos los espafloles. Era
una maldicionz en cuanto alguien citaba
su nombre, todos los demás se ponían
muy enfadados y se dedicaban a decir
pestes de usted. Que si el truquito de la
juridicidad, que si el de la toga immacu-
lada y que si Barcelona. Esto de Barce-
l<§i1a a mi me sacaba de mis casillas -y
supongo que a usted también--porque
quién es capaz, si va de buena fe, de
aquellas [[l€nl1d€l'1Ci&S?
Yo le defendía a usted, don Angel.
Le defendía lo mejor que sé y como bue-
namente podía. Yo hubiese querido ha-
blar de su línea recta moral, pero un
día que lo intenté, las groseras carcaja-
das de mis amigos incomprensivos cor-
taron e su iniciación mi perorata. Y es
que, verdaderamente, admirado don An-
gel, su conducta ha sido un poco des-
concertante: primero, monárquico sin
rey, luego, republicano de una Repibli-
ca sin libertad; al propio tiempo enalte-
cedor de una juricidad inicua... Uno de
mis contertulios llegó una vez a decir
que usted terminaría hallando la férmu-
lu. del chocolate sin cacao, pero yo me
sentí muy ofendido y le hice que irme,
diadamente retirase aquellas palabras.
Ya que no sobre la recta de su con-
ducta, hube de construir mis argumen-
taeiones de defensa sobre la curva de
sus habilidades. Y una noche en que
aquellos deslenguados le criticaban por
haber emitido dos votos contradictorios
e la misma sesión de Cortes, alcé la
voz y clavé sobre el terreno quebradizo
de los males rumores del café, este pas-
quin:
-Don Angel Osario y Gallardo es el
peritico mes sagaz y mes hábil que te-
nemos en Espolia.
No pasé mes. A los pocos días y visto
el éxito obtenido anteriormente, tuve
que repetir mi aiirmacién sobre su saga-
cidad. Pero entonces hubo quien se me
encaré
-;Por qué?
La pregunta aislada desencadené una
lluvia de interrogan' es sobre mi. Todos
los contertulios, a una, me dispararon:
-Si. por qué por qué?
Yo quería guardarle a usted el secreto,
pero tuve que explicárselo a ellos. Aca-
baba de votarse la ley que regulaba el
Tribunal de Garantías Gonstitueionales.
Su presidencia era puesto anhelado, por
la importancizx de su representaeién y
por la de su gran sueldo. '['o=ios soaa-
ban ya con aquella nueva presidencia,
pero no habría otro primer presidente
que usted. Terminé:
-Ustedes critican a don Angol. Pero
el mejor puesto de la Republica será
para él.
Debí de decirlo con tal tono de con
Acaba de aparecerá
Por cl doctor Luis N. dc Castro, prologo
_ del doctor Novoa Santos, epilogo del doc-
tor César ]jarros.
El dolor y la muerte. El dolor físico y
el dolor psíquico. Fisiología del dolor. Las
causas del dolor. Psicología del dolor. El
pentagrama del -dolor. Los dolores del
cuerpo. El dolor de amar. El dolor de ser
bueno. El pesimismo del dolor. La alegría
del dolor. Supresión del dolor: analgésicos
3 anestésicos. El miedo a la muerte. El
suido, hermano gemelo de la muerte.
Muerte voluntaria: suicidio. Transito indo-
loro y agonía.. Muerle celular o elemental.
Muerte general o total. Eutanasia. Elogio
del dolor y de la muerte.
Un volumen de 264 pziginas, cinco pese-
tas.
Del mismo autor: <<Hombres rotos» (la
emoción, el dolor, la enfermedad, el deseo
de vivir y la muerte de los tuberculosos).
Prologo del doctor Verdes Montenegro.
Colofón del doctor ]olio Sousa.
Un volumen de 208 paginas, Cinco pese-
tas.
Pedidos a <==Indice», Lope de Rueda, 17,
Madrid.
Envíos por correo. Contra reembolso,
aumenta cada pedido cincuenta céntimos
para gastos. Boletín mensual bibliográfico
gratuito.
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dos gabinetes, con balcéu a la calle
independientes. .
Razón en esta Ad ni msa racién.
viccién que todos me creyeron, y en
unas semanas nadie se atrevió a poner
ningfm reparo a su conducta, que ya se
empecé a encontrar respetable y justifi-
cada. Ya se sabe que en Espolia han flo-
recido siempre las admiraciones y los
respetos mis extraiios y pintorescos.
Usted seguía su navegación sin bril-
jula por los procelosos mares de la poli-
tica azaliista, y ya. todos nosotros callé-
bamos con esa suficiencia del que se
cree estar en el secreto de las cosas.
Unicamente, hace pocos días, por la
<<pef1a» corrió un aire de desconfianza.
Fue la noche siguiente a la sesión en
que en pleno Gongreso, el seiior Azuza
estuvo tan injusto, cuando no contento
con vapulearle a usted, hablé de su <<fl-
siologia» re8riéndose a la capacidad de
su abdomen, con lo cual también vapu-
1e6 el presidente su titulo de Bachiller.
Desde aquel día, las cosas ya no deja-
ron de ponerse cada vez mas feas. Préxi-
ma la elección para el cargo tan ad-
mirablemente ganado por usted, empe-
zaron a sonar nombres: don Adolfo
Posada, cl se flor Altamira, el seriar Or-
tega y Gasset (el encefálico). Los socia-
listas pretendieron que fuera el seiior
Araquistéin, con el inevitable señor (4019-
dero en calidad de acolito. Y, sobre todo,
el señor Albornoz, que, siempre delica-
do, no quería abandonar en su liltimo
trámite a aquellas leyes a las que había
dado el ser. (Don Alvaro no será, acaso,
un buen presidente del Tribunal de Ga-
rantias, pero nadie le negaré que es un
papé celoso y da ripioso?
Y de usted, don Angel, nada. Yo, aim,
lograba sobreponerme a mi indignaeidn
y a mi asombro internos, y trataba de
aparentar ante mis amigos una centu-
macia en mi entusiasmo:
-Todo eso son las ultimas habilida-
des. Ya verán ustedes como don Angel
triunfa al fin.
No quiero cansarle a usted con la des-
cripcion de la chacota que ha producido
mi entrada de hoy en el café. después de
la elección. He tenido que soportar dos
horas de puyas, Vayas y burlas. Pero,
8c6m0 ha sido eso, don Angel? 8Por qué
ha querido usted dejarme van mal? Su-
pongo que no querré usted justificarse
con esos tres votos obtenidos. Uno mes
que el se flor Estébanez y dos sobre el
sef1or Pérez Madrigal.
esté visto, don Angel, que cuando a \
uno se le vuelve de espaldas la suerte,
ya no se puede poner la ilusión en nada
ni la esperanza en nadie!
Yo no espero ahora una inmediata
rectidcacion de su conducta. Siga usted
el ejemplo de su hijo Manolito. Manoli-
to marché un día de las huestes del fiero
y arrogante sexior Maura, pese a que éste
le hizo subsecretario merced a la des-
preocupacién de 19s primeros momentos
y pese a que lo rd sacarle diputado con
ginecológicos sudores. Pues bien, cuan-
do ya el sefior Maura había comenzado
a andar en ese camino que va desde el
ministerio de la Gobernación al cameri-
no de tenor de opereta, Manolito supo
abzmdonarle y Izeis! al día siguiente
pescó un carguito bien rexnunerado del _
Instituto de Previsión. EY mire usted,
don Angol, que si ahora resultara que
el listo de la familia es Manolito!
Antonio Gas c6n.
Muere asfixiada una joven
Otras dos personas se hallan
_ gravemente intoxicadas
SANTANDER, 18.-Segim informes re-
cibidos de Reinosa, unos vecinos del pue-
blo de Valdearroyos entraron ayer tarde a
trabajar, como lo hacían de costumbre, en
unas minas de carbón abandonadas, para
recoger carbón y venderlo a bajo precio
por los pueblos.
Poco después de entrar, pasé junto a la
boca del pozo el guardia civil del puesto
de Las Rozas Maximino González, y .vio en
el ffmdo de dicho pozo tres personas caídas
en el suelo. Como dos contestaran a sus
voces en forma incoherente,supuso estarían
asflxiéndose por efecto de las emanaciones
del mineral, y con grave riesgo de su vida,
utilizando cuerdas, deseendié al fondo y
amarré a Pedro Lavin, de cincuenta y Ocho
axi s, Evelina Garcia Doncel, de treinta, y
Carmen Garcia Doncel, de dieciséis.
Otros vecinos, desde la boca de la mina,
extrajeron a -los que habían sido atados
por el guardia. Pedro y- Evelina presenta-
ban síntomas gravísimos de intoxicación.
Carmen había muerto. La desgracia causo
enorme impresión en el pueblo.
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una cafetera, exprés, de ocho tazas,
marca Pavona. en excelente estado.
• 1 .Informes: Cafe Universal (Porches de
Vega Armijo).
Acerca de la Sociedad Vilas
del Turben, S. A.
Propietarios del Hotel.-75e1iores Franchs
Hermanos. Estos seliores son de Balaguer,
y en esta población tenían a su cargo el
Hotel Espada, cuyo negocio traspasaron
para venir a Las Vilas del Turban a cons-
truir este Hotel.
Dieron principio a las obras del mismo
en el mes de Septiembre del pasado Ado;
de forma que, en menos de un afro, lo han
construido. Sienten la esperanza de traba-
jar, dado el contingente que durante el ve-
rano llega a Las Vilas del Turban a tomar
las aguas.
Aguas Vilas del Turben, S. A.-Tres
hombres de recia voluntad aragonesa
afrontaron la compra de los manantiales
del macizo del Turben. En principio ad-
quirieron la propiedad de dos fuentes, so-
bre todo la tan conocida por sus excelen-
cias y bondades. Mes tarde adquirieron
también la propiedad de todos los manan-
tiales que hay en el macizo del Monte Tur-
bon. Estos séniores propietarios de las
aguas son don Tomes Castillón, don ]osé
Escuden, ambos de Graus, y don Mariano
Urroz, de Huesca. Han luchado' y luchan
titánicamente con inconvenientes creados
por equivocadas ofuscaciones de elemen-
tos mal informados, mas no desmayan. La
verdad resplandeceré, y, cuando esto ocu-
rra, propios y extraeos se sentirán orgu-
llosos de tener en su provincia una espe-
cialidad reconocida hasta en el extranjero,
de donde reciben frecuentes e importantes
peticiones de aguas. La propiedad de éstas
paso mes tarde a pertenecer a la Sociedad
<<Vi1as del Turban S. A.», que se constitu-
yo con un millón de pesetas en acciones
de 500 pesetas. .
Componen el Consejo de Administra-
cien don Mariano Urroz, don Tomas Cas-
tillon, don José Escuder, don Francisco
Castillon,don Vicente Sazatornil y secre-
tario don José Maria González, de Graus.
Las acciones de la Sociedad no las han
sacado al mercado porque no lo ha reque-
rido hasta ahora la situación económica
de la Sociedad, que se ha nutrido con el
dinero aportado por los componentes del
Consejo.
La fuente.-Desde hace muchos axis se
sostenía en condiciones p.oco favorables.
La reforma introducida y que Se inauguré el
` domingo es de tal importancia, que es poco
fácil esté mejorado en ningim Balneario.
Su coste representa unos miles de pesetas,
pero se ha conseguido introducir las mes
ranadas exigencias en el orden higiénico.
Desde el mismo nacimiento, cubierto con
i~ un edi§icio primordsamernte . presentado,
sale el agua para reaparecer en una artis-
tica fuente de mármol situada en uno de
los salones del Hotel, en cuyo estableci-
miento, por medio de p enal necesario,
se hace el reparto a los agüistas.
Hay varios análisis efectuados. Todos
ellos detallan la' mineralización del agua
con ligeras diferencias. Recientemente se
hizo el análisis bactcriolégico, siendo cali-
ficada este agua como extraordinariamente
pura.
Hace muchísimos alias la concurrencia
de los agüistas a esta fuente ha sido muy
grande, aun a pesar de tener en aquel en-
tonces que atravesar un Camino de cons-
tantes peligros. Cuatro horas a caballo por
vericuetos no asustaba a las gentes, que
encontraban su curación al tomar estas




degollar a su hijo.
OVIEDO, 18.- -En Candamo, Manuel
Yuan de Dios Cuervo, de 23 a13c>s,tuvo
una tiria con su padre. Posteriormente,
cuando estaba acostado, el padre entré si-
gilosamente con una navaja y le dio un
tremendo corte en la cara, que no le sec-
cioné la yugular porque Manuel hizo un
movimiento defensivo.
El herido ingresé en el hospital, yal




Pepito Martinez, joven industrial os-
cense, ha venido dando esta temporada
notables impulsos al deporte ciclista.
Ha organizado algunas pruebas cuyo
éxito todos conocemos, con la coopera-
cidn de un entusiasmo inimitable de los
aficionados a correr y el interés demos-
trado por las mismas por el público en
general. Ha venido a aumentar la ali-
cion al ciclismo el resultado de estas re-
cientes carreras, su resultado deportivo,
proporcionando cambios de importancia
en la escala de nuestros mejores <<I'Ou-
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Cambio del 18 Julio de 1955
Interior 4 por 100.....
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» 5 por 100 »








» 5 por 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos....__ . .
Amortble. 3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 [JOP 100 »
Deuda Ferrol. 4.50 por 100..







Gradito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de Espa1ia..

























































tiers», dando así ocasión a que se hayan
revelado como excelentes ciclistas jéve-
nes que antes pasaban desapercibidos.
Ante estos triunfos repetidos, Marti-
nez se ha propuesto fomentar este de-
porte, habiendo formado ya un progra-
ma para Ío que resta de temporada.
La primera prueba de envergadura
sema la que se celebraré el día 30 del co-
rriente, con la participación de los
<<ases» regionales, que competirán con
los provinciales. E1 itinerario de esta'
lmportanie Carrera seré,
Huesca, Monflorite, Falianés, Blecua,
Antillén, Besen, Angués, Sieso, La--
bata, Aguas, Goscullano, Sipón, Banda-
liés, Estrecho Quinto y Huesca, con un
total de 80 kilómetros.
La distancia no es larga, pero es 10
suficiente para que los participantes
puedan hacerse en su recorrido con la
forma necesaria para presentarse en las
debidas condiciones en la prueba que se~
celebrara para las Fiestas de San Lo-
renzo, en la cual tomaran parte algunos-
<<ases<< nacionales.
Para el próximo domingo se prepara
otra prueba de gran interés. Se trata de
una Carrera especial para infantiles, di-
vidos en dos eategorias, con triciclos y
bicicletas.
La prueba, como se veré, es una no-
vedad en Huesca, y de su clase se han
celebrado varias en Madrid, donde slem-
pre alcanzaron un éxito rotundo.
. Martinez. infatigable organizador de
todo cuanto de deporte se entienda, se
entienda, no repara en los esfuerzos que
implica la organización de un programa
de esta calidad, por lo que merece se le
preste toda la ayuda que sus anhelos
merecen.
Se pretende que la llegada de los in-
fantiles, el próximo domingo, día 2, sea
en el Pardue del Deporte, lo que a nues-~
tro juicio representaría un triunfo con-
slderable.
En días sucesivos iremos dando deta-
Iles de lo que se prepara.
Boxeo
El domingo liltimo tuvimos ocasidrr
de hablar con persona enterada de estas
cosas, sobre la posibilidad de organizar'
una gran velada el próximo me8 de
Agosto. Las impresiones no son malas,
aunque se duda de que la Empresa de
la Plaza de Toros para la corrida del 10,
ofrezca la Plaza como lo ha hecho ya la
Comisión de Fiestas.
X.
"Editorial Popular S. A,,-Huesca.
Escabeche de bonito, en barril .
Tocino salado blanco . . . . .
>> pernil » . . . . .
(Yodillos de iam6n . . . . . .





































De Sesa-Sarinena.... . . . 8,15 c.
De Almudébar-Tormos.. . . . 9,
De Alcalé de Gurrea.............l 9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
DeColungo.....................\ 9, c.
DeLaluenga...................\ 9, c.
De Robres... 9, c.
DeGraién...................... 9,50c.
DeBespén...................... 9. c.
NOTAS.-El Oren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para'
Barcelona que Alega a las 19.60.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza~
que llega a Barcelona a las 22,60.
El tren que Alega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los yiaieros que llegan de Bar-
celona en el rápido nfxmero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,441
para llegar a Canfranc a las 12,25. `
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28~
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe. con el. que sale~ a las 19.45 para#
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• 4,00 >> »
Ramiro el Monje, 3 y 5 HUESCA
AUTOBUSES
De Zaragoza........ l l
De Barbastro...........
O O. . . . I
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EL PUEBLO
Compaiia espaiiola de Seguros Generales
inscrita en el Registro que establece la ley, por orden. ministerial de
25 de Febrero de 1955
Sub Dirección para la Don' Ramón Gasaus B e rn a l
provincia de H-uesca Agente de Negocios
Calle Lanuda, números 15 y 17
Seguros so'lu°e la vida, incendios, coseclnas,accidentes, responsabili-





EMBUTIDOS DEL PAIS- LOS NIEJORES-TRI-
asa H ~PAs PARA EMBUTIDOS - LONGANIZA Es-
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Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos li pogréii cos.
Parletas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torlos; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Adminlstracién, Coso G. Hernandez, 45.
IIINDISCUTIBL£1!
Sgfiqpag Compre sus Sommiersfen la 16-




§gmmiers para "CAMAI?.TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
DE
ARMACIAS e
| 3¢.'!:- v.:»_¢!!v 4.°r|- ms star# :'>~».z:~v .s»~mu»~m»a- ,.
IJ.. SAN AGUSTIN
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
n -8: -2: ZADORES a DOMICILIO -2- l!- -2-
l=ABRlcA DE micos PARA l=oToGRAI=IAs
G d d pó it d hl ~
- clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Gerraieria
sánEnlo BAGE
Padre Huesca, 11 HUESCA
r Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamel-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos caucha.
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
LEANDRQ LGHENZ
Porclxes Vega Armijo Teléfono 199-X H U E S C A
Al.l\nAcEn nea l.uBnll=lcAnfEé
Fiske's, re c
~ACEITES:MARCAS c s en ,
Vacun, Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 af2'25; y D, 19 a 2'55
pesetas \libro
Batería de cocina - Vajilla. - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PREclos INcolvIPETIBI.Es
r Visita nuestra EXPDSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Uficinas, etc. etc.
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los






fnimrial Piular S II
Capital escriturado. Pesetas
Capital suscrito. Pesetas. . .
Capital desembolsado. Pesetas .
wau 91.906080008000881 F é r r i c a d e S D M M I E R S  m e i é l i c o s
£L YuATAMlE.NTO MQDZRNO MAS lzAmDo y RFICAZ
CONTRA LAS




DE VENTA EN TODAS LAS F
f I hihricn mle sellus uIe caucllu
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
Cesarlo para construir su nido
Plaza de Ya Universidad, a Teléfono ms l-luEscA
JUNCO M E D u |. A Plnln IIE IUNIEPIIUH nnfnn1 (anlus San vinurian). Numera I, lluulirauln
Suscripción
Trimestre..... 8 pts.




Barómetro a O.° y nivel del mar, 756,9; Humedad
relaiiva,46 por 100. Velocidad en 24 horas, 401 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado. Tempera- ` I


















Los Riegos y la Confelera-
ci6n.-Ante todo, séanos permitido de-
cir algo que a muchos habré de sorprendo
der. La Gonfederacién Sindical Hidrogré'
fija del Ebro,creada por un decreto de la
Dictadura primorriverista, no aporté na-
da nuevo a la provincia de Huesca. La
genial concepción tan alabada por su
originalidad, no fue, en suma, mes que
un plagio amplificado de lo que eran
nuestros Riegos del Alto Aragón.
La idea. Los estudios. Los antepro-
yectos y proyectos. La Ley especial de
Riegos. ~Las normas a los usuarios. El
aprovechamiento integral. Las visiones
social y eeondmiea del Pals. Los sindi-
' catos y las comunidades e incluso las
expropiaciones a propietarios que no su-
pieran 0 quisieran hacer buen uso de
agua y tierra como alta función social;
todo esto, que es el fundamento de las
Confederaciones Hidrográficas, estaba
en' acción o prevista en y para Riegos
del Alto Aragón.
Sin embargo, doce achos mfxs tarde, se
hablaba todo Espafla de la novedad
confederativa y se exaltaba como a un
genio a quien roerlo a procurarse tribu -
ni resonante, Cosa que no cuidaron de
hacer antaño unos hombres sabios, sen-
oi.líos y trabajadores, pues no pensaron
que su obra era merecedora de las trom-
petas de la fañe, sino solo de su plena
e interior satisfacoion.
La provincia de Huesea se dio cuenta
de lo que significaba su magno proyecto
y de la valía extraordinaria de los auto-
res del mismo, al ver como Gobierno y
ante cosas<<s11bditos» maravillébanse
que ya eran manidas para los altoara-
goneses.
a Qué era aquello de Gonfederacién
Sindical H i d rogréficafg Pues aquello, a
vuelta de mil explicaciones doctas y en-
goladas, era algo muy semejante a nues-
tro Viejo proyecto de Riegos del Alto
Aragón. Ni mis, ni memos.
Nuesixro Proyecto fue origen, raíz y
base delas Gonfederaciones Sindicales
Hidrogré8cas. Mes difundidas éstas,
mes perfiladas, mis detalladas y, sobre
toda, mes grandes; pero nuestro Pro-
yeoto de Riegos del Alto Aragón encie-
1"i°a en si todas las esencias y objetivos
de la mes refinada Gonfederacién.
El Plan de Riegos del Alto Aragón
hace de 1a. provincia de Huesca una
Mancomunidad o Confederación perfec-
ta e independiente, tanto. que ni un solo
elemento le falta para ello; al contrario,
le sobran enormes cantidades de agua y
de energía eléctrica para llevar a otras
Orden del día para la sesión ordi-
naria en primera convocatoria que
celebrara el exeelentisimo Ayunta-
miento de Huesca, a las Cuatro
media de la tarde del día 19 de Julio
de 1933.
o Acta de la ultima sesión cele-
brada.
2.° Examen de antecedentes rela-
cionados con las obras de reformas
urbanas contratadas con <<F`errocarri-
les y Construcciones A. B. C., S. A.»
y designación de representación del
Ayuntamiento para que entienda en
su recep'éi6n provisional que habrá
de ser resuelta por esta Corporaeion.
3.° Instancias solicitando el empa-





provincias. Mes de una y mes de cuate
Gonfederaciones, Mancomunidades o
Delegaciones de Servicio hay en Espa-
lia, que no tienen en conjunto la zona
regable que la provincia de Huesca tie-
ne sola...
g,Qué falta, pues, le hacia a Huesca la
Confederación en 19%, si doce a8os° an-
tes la tenia de hecho y en derecho?
aQ\1é beneficios aporré a la provincia?
3Qué obras nuevas acometió sobre las
ya proyectadas o en ejecución?
Nosotros afirmamos que la provincia
de Huesca no salió ganando nada con
sumarse al plan confederativo, sino que,
contrariamente. fue la Gontederacidn la
que se formé a base de los proyectos de
Riegos del A1toArag6n y del Presupuesto
que el Estado consignaba para nuestras
obras. Esta consignación fue el origen
del crédito concedido a la novísima y
llamante entidad, del mismo modo que
el volumen de obras en ejecución y pro-
yectos en nuestra provincia, fue lo que
le dad la sensación de empalio de alto
porte.
Y conste .que no fuimos los altoarago-
neses en pos de la Confederación des-
lumbrados por su programa. No. Fue la
Cdl1l'edez'aei6n la que trabajé lo indeci-
ble para sumarse la provincia de Hues-
ea.
Consiguieron, al fin. su objetivo; pero
es notoria la desgana con que el país
acogió la conjunciéu. pensando siem-
pre que In pérdida de la autonomía tal
vez no fuese compensada en la forma y
euuntia prometida.
Podrém decir que la provincia de
Huesea ya sido extraordinariamente be-
nefieiada por la Con tederaeién del Ebro;
pero tengan la' seguridad de que no lo
hemos agradecido como favor, porque
sabemos que forzosamente tenia que ser
así dada la importancia .de nuestras
obras y por haber aportado la mitad de
los elementos necesarios para recabar
los créditos que se concedieron.
Se perdió la autonomía de Riegos del
Alto Aragón contra la voluntad del país.
Y se perdió, sobre todo, por encontrar-
nos entonces en plena dictadura, sin
que pudiera expresarse libremente el
pensarniento de la zona regable.
De que todo esto es cierto, lo prueba
el hecho de que tan pronto la opinión
pudo rnanifestarse libremente, se apre-
sure a mostrar su desafecto a los confe-
derativos sin que hasta hoy hayamos
oído Voces en su defensa.
Lo que se ansia por todos, es volver a
la independencia primitiva, a cuando
Riegos del Alto Aragón tenia una perso-
nalidad bien destacada.
0
Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de
este periódico.
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4_° Informes de las Comisiones _
municipales.
5.° informe de Intervención sobre
reclamación formulada por don Al-
fonso Bescés Pérez.
6.° Balance del Banco de Crédito
Local de 30 de .Ionio de 1933 y con-
trabalance de Imervencién.
7»0 Rucgosypreguntas.
Huesca, 18 de Julio de 1933.-El
secretario. E.» Banzo.
g,Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 libros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es la tercera
en Espacia que cuenta con estaciéndepuradora, renovación constan-
te de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del seiior arquitecto e inspec-
for de Sanidad, miembros de Ya Junta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Especfaculos públicos de la provincia, dotada también con ser-
vicios de médico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad,labierta desde las seis
de la mañana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mañana, reservado para serioritas. Todos los dfas- de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOUT; a las diez y media,
función -de CiLla;
Entrada jhiéd, veintieisco céntimos..Esmzrado 3servicia de amliigli;
Plaza de Toros de
Barbastro
En la Plaza de Toros de Barbastro
hay actividad taurina. Hace pocos
días se celebro una becerrada que
entretuvo a la afición, y ya se anuncia
para el día 23 del corriente otro es-
pectaculo muy atrayente y sugestivo
por su novedad.
Se trata, nada menos, que. de la
aparioion de los muchachos Carmelo
y José Maria Ustarruz, hijos del ma.-
yoral de la ganadería de don Cándido
Díaz, de Navarra, que actuaran como
matadores de dos hermosas becerras.
Nada de particular tiene hasta ahora
lo consignado; pero si decimos que
los citados matadores cuentan sola-
mente diez y once anos de edad, res-
pectivamente, la cosa varia y el inte-
rés y la espectacion sube de punto.
En Barbastro se espera la fecha del
próximo domingo con impaciencia, y
los buenos aficionados j uzgztrén si en
los niños Carmelo y José Maria Usta-
rruz hay dos futuros fenómenos. Por
las referencias que tenemos así lo pa-
rece, y de ahí que esté justificada la
espectacion.
Y al domingo siguiente, día 30 del
actual mes, torearan los notables no-
villeros Paco Cester y Lazaro Obon,
cuatro toros de la ganadería de don
José Bueno Albas errada.
Deseamos que la aiicién de la Ciudad
hermana no se vea defraudada, sino
que la satisthccién que experimente
sirva de acicate para repetir estas





En nuestro ambiente nacional se respira
aire que, por decirlo así, arrastra en su vo-
lar de Norte a Este y viceversa quejas de
dos ricas regiones interesadas en mayor
grado y en general de varios sectores de
producción, afectados directamente por el
Tratado Comercial con el Uruguay, que ha
sido puesto a discusión en el Parlamento.
Si dicho contrato, objeto de las tarcas
parlamentarias, se aprueba tal como se ha-
lla proyectado, la exportación de ganado
vacuno que hasta ahora venia efectuando
Galicia para 1as.regiones del Uruguay, sur
frita un quebranto considerable y como es
natural se iniciaré la depreciación de lo
que constituye una gran parte de su rique-
za. Ante esta amenaza, los diputados repre-
sentantes de la región cantzibrica se han
dirigido al Gobierno algo desconsiderada-
mente 8.l'I'l€IIl3.ZaY1dG) con retirar de su seno
al ministro de la Gobernación, si no consi-
guen la totalidad de sus pretensiones.
Por otra parte, si el tratado es desestima-
do por el Parlamento, dejan de . percibir el
bene8cio, que indiscutiblemente les corres-
ponde, porque también forman parte de la
Unidad Nacional, varios grandes sectores
de nuestra Economia-aceiteros, conserve-
ros, vinateros, etc.-que, agrupados en so-
ciedades dc su respectivo carzicter, s i
aprestan a defender sus intereses. La Ciudad
de Reus lm invitado a todas las entidades
económicas a celebrar una magna asamblea
en favor del mencionado tratado.
Como vemos, la terrible ¢guerra aduane-
ra>>, que tantos desastres ha ocasionado en
todo el mundo, y que no parece vislum-
brarse una solución en la Conferencia Eco-
'némica de Londres, se ha introducido cn
nuestra Patria con alguna, hasta ahora, de
sus fatales consecuencias: Antagonismos
dentro de la Unidad Nacional.
Es una ocasión mas para que el Gobier-
no de nuestra Republica, con la energía y
ecuanimidad que le caracteriza, armonice
los intereses patrios en forma que los unos
no sufran grandes pérdidas en su economía
particular y los otros no dejen de percibir
los beneficios a que tienen derecho, ya que
gobernar es armonizar intereses particula-
res para crear los intereses comunes con el
exclusivo fin de poder llegar a conseguir el
mayor bienestar posible de todos los ciuda-
danos, y así los enemigos de la Repliblica
no tendrán materia para atacar e 'injuriar a
este régimen de libertad, nacido" en un día
de Abril entre Hores y juventud.
Nuestra Espuria, madre de las Repflblicas
hispano-americanas, tiene grandes obliga-
ciones que cumplir y de ellas no puede exi-
mirse, porque es madre. Los lazos espiri-
tuales que deben unirnos con el centro y el
sur de aquellas iatitudes, han de ser indiso-
lubles e impregnados de amor y fraternidad
y es hora que los iniciemos de forma clara
y concreta, sin vaguedades ni titubeos,
aunque ello nos cuéstealgliii sacriiiciu.
Baclniller.
Los Ri€g<>S dcl Alto .\rag<3n, tal Como
ahora se construyan, dominaren una zona
de 32o.ooo hectaircas, equivalentes 21 la
quinta parte del total de regadíos existen-
tes en el suelo patrio.
Es notorio que para ello se precisa una
gran cantidad de agua que, naturalmente,
hay que buscarla en los ríos pirenaicos.
De entre éstos, el mas importante en re-
cursos hidráulicos es el Cinca.
Precisamente ocurre, con la Cuenca de
este rio, que tiene poca extensión aprove-
chable para riego en relación con sus` dis-
ponibilidades hidráulicas, y de ahí que de
no emplearla en las estepas rionegrinas,
necesariamente ha de ir a perderse al mar.
Mientras tanto, esa región quedaría aban-
donada a su fatal destino, que es el de que
sus habitantes y terrenos perezcan dc sed,
a menos que opten por la emigración. Se
podrá objetar que siempre han vivido en
las mismas condiciones, pero fácilmente
puede demostrarse el absurdo de tal afir-
macion, conocidos hoy los medios precisos
para redimirlos.
Todos sabemos que las circunstancias
por que atravesamos han hecho cambiar
las condiciones de la vida radicalmente, y
si antes vivía ese grupo de españoles en.
esa desgraciada región rionegrina hacien-
do una vida mísera, sin contar en muchas
ocasiones con agua para beber, sembrando
para ver perdidas luego sus cosechas fruto
de su trabajo honrado por las Qertinaces y
continuadas sequias propias de esta región
esteparia, donde con tan poca frecuencia
y oportunidad cae la mermada lluvia que
recibe, fácilmente se comprenderé que en
las condiciones actuales de carestía, los
únicos cultivos que en alias muy claros
tan s6lo se recolectan, dejan en absoluto
de ser remuneradores -y la emigraciéni se
impone hacia tierras mes hospitalarias, en
las que el trabajo llegue a ser eficaz para
atender a las necesidades de la vida.
Esto, necesaria y fatalmente hubiera ocu-
r̀rido ya siguiendo el instinto de conserva-
ci6n, si no contasen con la esperanza bien-
hechora de la Ley de Riegos del Alto Ara-
gon en virtud de la cual han de construirse
las obras que anhelan, y que habrán de
convertir esta comarca desolada en fértil
vergel.
El gran Costa, conocedor de esta zona,
con su talento poco comlin se dio buena
cuenta de la situación, y considero las obras
hidráulicas como lo único capaz de sal-
varla.
Hoy nos sorprende de modo extraordi-
nario como puede haber hombres de talen-
~to y que presumen de aragoneses, que no
se den perfecta cuenta de esta grave situa-
cion porque atraviesa la zona rionegrina.
El mejor favor que }»uCd<' hacérseles, es
pensar que nbrzm dc este modo porque
des<~<m<>cen el problema. Perderían mucho
cn cl umceptu personal si a sabiendas tra-
tasen de perjudicar y hundir a una región
tan desgraciada. Esto seria poco humanita-
rio.
Por lo que se deduce de lo mucho que'
se habla de ese desdichado Plan Nacional
de Obras Hidráulicas, se trata nada menos
que del agua abundante del rio Cinca, se
aproveche tan S610 una pequezia parte en .
la reducida zona susceptible de riego en
sus riberas, y el resto tirarla al mar, aunque
antes se utilice para la industria.
Lo dicho anteriormente supone dar pre-
ferencia a la industria particular sobre la
agricultura, y esto es francamente censura-
ble por todos conceptos. Ningún buen es-
pariol podría ver bien semejante monstruo-
sidad.
Tal sistema, lejos de hacer patria la des-
truye, y no puede ser admisible la preten-
sion.
Estudiando serenamente este asunto, pa-
rece existir cierta parcialidad al enfocar el
problema tendiendo a dejar sin agua a los
Monegros.
Creemos que si fuese necesario revisar el
proyecto se haga; pero no por el autor del
Plan Nacional de Obras I-Iidraulicas, pues
a nuestro juicio es el menos indicado por
su parcialidad manifiesta que lo incapacita
moralmente para ello.
Toda la zona interesada en estas obras
debe ponerse en pie y defender sus dere#-
chos no dejándose atropellar por el criterio
de una persona que como tal será muy res#
potable, pero que no debe ni puede impo4-
nerlo para perjudicar y destrozar la espe-
ranza y vida de una región española.
Un analista.
Terminada la gran rebaja en
portátiles, empieza la de apa-
ratos de luz. Aproveche usted
esta oportunidad. Bazar Eléc-
trico, Coso Bajo, 77.
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Diésel Denz, acocile pesado 12-14 HP,
arranque n frio, gasto insignificante,
0,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
Ooasién magnifica, y como mate-




"Ha orara de caridad qU.¢ esté ¢n 81828118
Hemos comen=;ado a trasladar a 1a.caseta instalada en el Parque los objetos
que se expondrán y sortearen en la tómbola. Ahora es cuando empieza el ver-
dadero trabajo de organigacién, numeración y clasi/icacidn de los regalos. No
obstante creemos que, con la ayuda e/icag de un grupo de simpáticos depen-
dientes de comercio que se nos.ha ofrecido de manera altruista y desinteresada,
podremos z`naugurar° la tómbola esta misma semana.
4
g .
seiiorita Carmen Lacase Laluega, que con tantas como merecidas simpatía
cuenta en la ciudad, se ha acordado de los nidios pebres y' para engrosar lo
ingresos con destino a la Colonia nos entrega un billete de afeinticinco pesetas
Pepito y Pilaran Mateos Coronas, hijos del culto médico de Angiiésy :Q
la notabilísima profesora de piano Vicenta Coronas, son tan guapos y' sim
paticos como Buenos y caritativos. De sus ahorros nos envían die; pesetas para
la tómbola. Así se por_(_gn los niños de Angiiés.
En Binéfar, la villa ir portante r hospitalaria, se halla establecida una
industria, lan prestigiosa como acreditada, dedicada a la construcción en
madera de neutras marca ¢Pirineo». Su propietario, don Guillermo Ca.$tellar,,.
nos dice en atenlisinza Carla que, enlerdado de la gran obra de caridad que los
periodzISIt6is y la capital entera estamos llez/ando a cabo, quiere contribuir a su
mejor éxito y nos envía por ferrocarril una nevera de su fabricaqion, czcya..
importe eslde 55 pesetas. Ni que decir tiene que los periodistas agradecemos en
cuanto vale y signijca el rasgo digno de elogio del Señor Castellar. .
Pepito Cardas Llanas, el joven y muy' culto doctor en Medicina, .también
se ha acordado de los niños pobres,*y para ellos nos envía 1/einticinco pesetas.
Nuestro querido amigo don Mariano Rio, dignísimo cajero del Banco .de
Aragón, tiene dos hijas muy nerfndsas, preciosas erial ras que constituyen en,
alegría y el encanto de su nogar.Para nuestra tómbola nos mandan unfru-
tero con .platos de poslre,..bolella r seis vasos. t f _ H
Un oscense que oculta su nombre, envía 30 pesetas.
La Sociedad propietaria de Las Vilas del Turban, asociándose a la obra de
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Hay que actuar en su defensa
y fijar posiciones
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Los Riegos del Alto Aragón Taurinas Hablan los regantes
Contimian llegando regalos donativos en metílico. La bella distinguid
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